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Weitere aktuelle Publikationen  
(Bücher, Zeitschriften, Onlineressourcen und Apps)
Zusammengestellt von Clemens Pachschwöll & Christian Gilli
Bücher
Arbeitskreis Heimische Orchideen Bayerns (Ed.) (2014): Die Orchideen Bayerns – Verbreitung, 
Gefährdung, Schutz. – Neustadt an der Aisch: VDS Verlagsdruckerei Schmidt. – 382 pp., zahlr. Ill., 
Verbreitungskarten. – ISBN: 978-3-87707-929-4. – Preise (inkl. Verpackung und Porto bei Versand): 
30 € (innerhalb Deutschlands) bzw. 35 € (außerhalb Deutschlands).
Beentje H. (2016): The Kew Plant Glossary – an illustrated dicitionary of plant terms. Second edi-
tion. − Kew: Kew Publishing, Royal Botanical Gardens. – 184 pp. − ISBN: 978-1-84246-422-9. – 
Preis: £18 / ca. 20 €. [4905 botanische Fachausdrücke werden mit über 700 Illustrationen erklärt.]
Bornand C., Gygax A., Juillerat P., Jutzi M., Möhl A., Rometsch S., Sager L., Santiago 
H. & Eggenberg S. (2016): Rote Liste Gefässpflanzen. Gefährdete Arten der Schweiz. – Bern: 
Bundesamt für Umwelt; Genf: Info Flora. – Umwelt-Vollzug Nr. 1621. – 178 pp., zahlr. Ill., Dia-
gramme u. Verbreitungskarten. – PDF: https://www.infoflora.ch/de/assets/content/documents/
roteliste_pflanzen_d_20160908.pdf [Neue Rote Liste der Schweiz in Tabellenform. Ausführliche 
Allgemeinkapitel über den Zustand der Gefäßpflanzen nach Habitaten, Interpretation und Diskussion 
der Roten Liste sowie Handlungsempfehlungen nach Habitaten. Gedruckte Fassung in Vorbereitung!]
Burgerbibliothek Bern (Hrsg.) (2016): Das Herbarium des Felix Platter. Die älteste wissenschaft-
liche Pflanzensammlung der Schweiz. – Bern: Haupt. – 208 pp., über 300 Abbildungen, Format: 
26 × 33.5 cm. – ISBN: 978-3-258-07980-6. – Preis: 50,40 €. – Website: https://platter.burgerbib.ch/
Chytrý M. (Ed.) (2013): Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace (Vegetation of the 
Czech Republic 4. Forest and Scrub Vegetation). – Praha : Academia. – 551 pp., zahlr. graph. Darst., 
zahlr. Karten. – ISBN: 978-80-200-2299-8. – Preis: 595 CZK / ca. 22 € [Rezension von W. Willner 
in BCBEA 1 (1): 226 (2015): www.bcbea.at]
Düll R. & Kutzelnigg H. (2016): Taschenlexikon der Pflanzen Deutschlands und angrenzender 
Länder: die wichtigsten mitteleuropäischen Arten im Porträt. 8., korrigierte und erweiterte Auf-
lage. – Wiebelsheim: Quelle & Meyer. – 775 pp., über 700 Farbfotos, 45 Zeichnungen, geb., 2,5 × 19,5 
cm. – ISBN: 978-3-494-01616-0. – Preis: 30,80 €. [1400 Arten im Portrait. Eine Fundgrube!]
Düll-Wunder B. & Düll R. (2012): Moose einfach und sicher bestimmen: Die wichtigsten mittel-
europäischen Arten im Porträt. 2. korrigierte und verbesserte Auflage. – Wiebelsheim: Quelle & 
Mayer. – 520 pp., ca. 600 farb. Abb., 66 Strichabb., Format: 10,6 × 17,5 cm. – ISBN: 978-3494015217. 
– Preis: 26,95 € [Deutlich verbesserte 2. Auflage!]
Eccarius W. (2016): Die Orchideengattung Dactylorhiza. Phylogenie, Taxonomie, Morphologie, Bio-
logie, Verbreitung, Ökologie, Hybridisation. – Eisenach: Prof. Dr. Wolfgang Eccarius. – 640 pp., 
ca. 1.400 Abbildungen, 17 × 24 cm. ISBN: 978-3-00-052403-5. – Preis: 66 €. – Bestellung: http://
www.aho-sachsen-anhalt.de/Index_DAT/Werbeflyer_Dactylorhiza.pdf oder w.eccarius@t-online.de
Goliašová K. & Michalková E. (Eds.) (2016, in Druck): Flóra Slovenska VI/4. Caryophyllales (2. 
časť), Primulales. – Bratislava: VEDA (vydav. Slov. akad. vied). – Bestellung: https://veda.sav.sk/
Gottschlich G. (2015): Karl Hermann Zahn (1865–1940) – Leben, Werk und wissenschaftliches 
Umfeld des Monographen der Gattung Hieracium (Habichtskraut, Asteraceae). – Stapfia 105: 
1–126. – Bestellung: +43 (0)732 7720 521 00 bzw. katalogbestellung@landesmuseum.at
PDF: http://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0102_0001-0126.pdf
Grabherr G., Amann G., Beiser A. & Grabher M. (2016): Das Pflanzenleben Vorarlbergs: Blüten-
pflanzen, Farne, Schachtelhalme, Bärlappe und deren Vergesellschaftung mit Roten Listen. Her-
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ausgeber: Vorarlberger Naturschutzrat. – Hohenems etc.: Bucher. – 256 pp., Softcover, Format: 16,5  × 
21 cm. – ISBN 978-3-99018-369-4. – Preis: 18,50 €. – Die Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen sowie 
die Rote Liste der Pflanzengesellschaften und Vegetationstypen können als PDF aufgerufen werden: 
http://www.naturschutzrat.at/fileadmin-client/naturschutzrat/studien/rotelisten_pflanzen-2016.pdf
http://www.naturschutzrat.at/fileadmin-client/naturschutzrat/studien/rotelisten_
pflanzengesellschaften_2016.pdf
Graf U. H. (2015): Schlüssel zur Bestimmung von nichtblühenden Seggen, Binsen und anderen 
Sauergräsern in der Schweiz: Cyperaceae, Juncaceae, Juncaginaceae, Scheuchzeriaceae. 2. 
Auf lage. – WSL Berichte 10. – Birmensdorf: Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Land-
schaft, WSL. – 129 pp., spiralgebunden. – Preis: 10 CHF / ca. 9,30 €. – Bestellung: http://www.wsl.ch/
dienstleistungen/publikationen/index_DE – PDF: http://www.wsl.ch/dienstleistungen/publikationen/
pdf/14237.pdf
Griebl N. (2017): Orchideenparadiese: Die schönsten Orchideenziele von Schweden bis Zypern. 
– Linz: Freya. – 400 pp. – ISBN: 978-3990252437. – Preis: 49,90 € [Vorstellung von 85 Orchideen-
gebieten Europas.]
Jäger E. J. (Ed.) (2017): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grund-
band. 21., durchgesehen Aufl. – Berlin etc.: Spektrum. – ISBN (Hardcover): 978-3-662-49707-4. 
ISBN (eBook): 978-3-662-49708-1. – Preis (Hardcover): 41,11 €. Preis (eBook): 29,99 €. [Anm.: keine 
echte Neuauflage, nur eine durchgesehene Auflage.]
Jehlík V. (2013): Die Vegetation und Flora der Flusshäfen Mitteleuropas. − Praha: Academia. − 544 
pp., zahl. graph. Darstellungen. –ISBN: 978-802-0020-99-4. Preis: 595 CZK / ca. 22 € [Behandelt 
auch Donauhäfen Österreichs! Rezension von Th. Gregor in Kochia 8: 96–97 (2014)]
Kadereit J. W., Körner C., Kost B. & Sonnewald U. (2014): Strasburger − Lehrbuch der Pflan-
zenwissenschaften. 37. Auflage. – Berlin etc.: Springer Spektrum. – XXIX, 919 pp., mit zahlr. Ill., 
Diagr., Karten. – ISBN (Hardcover): 978-3-642-54434-7. ISBN (eBook): 978-3-642-54435-4. – Preis 
(Hardcover): 71,95 €. Preis (eBook): 54,99 €.
Kammer P. M. & Eggenberg S. (2016): Pflanzen einfach bestimmen. Schritt für Schritt einheimi-
sche Arten kennenlernen. – Bern: Haupt. – 416 pp., 874 Farbfotos, ca. 85 Zeichnungen – ISBN: 978-
3-258-07953-0. – Preis: 30,80 € [Einführung in das Pflanzenbestimmen. Reich bebilderte Schlüssel 
mit den 674 häufigsten Schweizer Arten.]
Klapp E. & Opitz v. Boberfeld W. (2013): Taschenbuch der Gräser. 14. aktual. Aufl. – Stuttgart 
(Hohenheim:) Ulmer. – 264 pp., 749 SW-Abbildungen, Format: 13,8 × 19,5 cm. – ISBN: 978-3-8001-
7984-8. – Preis: 30,80 €.
Kurtto A., Sennikov A. N. & Lampinen R. (Eds.) (2013): Atlas Florae Europaeae. Distribution of 
Vascular Plants in Europe. 16. Rosaceae (Cydonia to Prunus, excl. Sorbus). – Helsinki: The Com-
mittee for Mapping the Flora of Europe & Societas Biologica Fennica Vanamo. – 168 pp., zahlreiche 
Karten. – ISBN 978-951-9108-17-9. – Preis: 75 €. – Bestellung: https://www.tiedekirja.fi [Europaweite 
Rasterverbreitungskarten der Gattungen Cydonia, Chaenomeles, Pyrus, Malus, Eriobotrya, Sorbaro­
nia, Amelanchier, Cotoneaster, Crataegus und Prunus; Karten 4709–4878.]
Lambinon J. & Verloove F. (2012): Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxem-
bourg, du  Nord de la France et des Régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes). Sixi-
ème édition. – Meise: Jardin botanique national de Belgique. – 1195 pp., 126 SW-Tafeln. – ISBN: 
9789072619884. – Preis: 45 €.
Licht W. (2015): Zeigerpflanzen. Erkennen und Bewerten. 2. korr. u. erw. Auflage. – Wiebelsheim: 
Quelle & Mayer. – 528 pp., über 500 farbige Abb., Format: 14,8 × 21 cm. – ISBN: 978-3494015088. 
– Preis: 39,95 €.
Michalek K., Dillinger B., Weinzettl J., Weiss S. & Höttinger H. (2016): Biotopschutzpro-
gramm des Naturschutzbundes Burgenland. – 80 pp., zahlr. Farbfotos, Kartenausschnitte. – Ei-
senstadt: Naturschutzbund Burgenland. [Kurze Beschreibung und Auflistung von Flora und Fau-
na der Schutzgebiete.] PDF: http://www.naturschutzbund-burgenland.at/images/stories/Broschre_
Biotopschutzprogramm.pdf
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Muer T., Sauerbier H. & Cabrera Calixto F. (2016): Die Farn- und Blütenpflanzen der Kana-
rischen Inseln. – Weikersheim: Margraf Publishers. – 1300 pp., über 2400 Farbfotos. – ISBN: 978-
3823617211. – Preis: 99 € [2000 Farn- und Blütenpflanzen der Kanarischen Inseln in Wort und Bild; 
2400 Farbfotos, auch von fast allen der 650 endemischen Sippen; 200 Arten werden detaillierter 
vorgestellt; Einleitungskapitel über Vegetationsstufen und Florenentstehung.]
Murphy R. J. (2016): Evening-primroses (Oenothera) of Britain and Ireland. Illustrated by Robin 
Walls. Map data collated and edited by David Pearman. – BSBI Handbook 16. – Bristol: Botanical 
Society of Britain and Ireland. – 96 pp, 7 SW-Ill. u. 13 SW-Verbreitungskarten, 4 Farbtafeln mit 7 
Farbfotos, Format: 14,8 × 20,1 cm. – ISBN: 978-0-901158-49-9. – Preis: £11.25 / ca. 13 € [Bearbeitung 
der Gattung Oenothera aus britischer Sicht. Eine Alternative zur Oenothera-Europa-Monographie 
von Rostański & al. (2010) in dieser Zusammenstellung.]
Pils G. (2016): Illustrated Flora of Albania. – Feldkirchen: Gerhard Pils. – 576 pp., 377 Farbtafeln mit 
insg. 5769 Farbbildern. – ISBN: 978-3-200-04853-9. – Preis: 95 €. – Bestellung: http://www.freewebs.
com/gerhardpils/flora-albania oder gerhardpils@yahoo.de
Pfadenhauer J. & Klötzli F. (2014): Vegetation der Erde. Grundlagen, Ökologie, Verbreitung. 
– Berlin etc.: Springer. –645 pp. – ISBN (Hardcover): 978-3-642-41949-2. ISBN (eBook): 978-3-642-
41950-8. – Preis (Hardcover): 82,24, €. Preis (eBook): 62,99 €.
Poschlod P. (2015): Geschichte der Kulturlandschaft: Entstehungsursachen und Steuerungsfak-
toren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa. 
– Stuttgart: Ulmer. – 320 pp., 199 Abb., 38 Tabellen. – ISBN: 978-3800179831. – Preis: 39,90 €.
Rapp C. & Bartsch N. (2016): Waldgräser: Der Bestimmungsführer. – Bern: Haupt. – 268 pp., rund 
500 Farbfotos und Zeichnungen, Format: 13,8 × 21 cm. – ISBN: 978-3-258-07957-8. – Preis: 41,10 €.
Řepka, R. & Grulich V. (2014): Ostřice České republiky. Terénní obrazový průvodce [Seggen der 
Tschechischen Republik. Bilderführer für das Gelände] – Praha: Lesnická Práce. – 208 pp. – 
ISBN: 978-80-7458-066-6. – Preis: 299 CZK / ca. 11 € [Monographische Bearbeitung der Gattung 
Carex für Tschechien mit Bestimmungsschlüsseln, Beschreibungen, Angaben zur Ökologie, Verbrei-
tungskarten und zahlreichen Farbbildern.]
Rossi G., Montagnani C., Gargano D., Peruzzi L., Abeli T., Ravera S. Cogono A., Fenu G., 
Magrini S., Gennai M., Foggi B., Wagensommer R. P., Venturella G., Blasi C., Raimondo 
F. M. & Orsenigo S. (Eds.) (2013): Lista Rossa della Flora Italiana. 1. Policy Species e altre 
specie minacciate. Comitato Italiano IUCN e Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. Testi redatti da Società botanica italiana. – Roma: Stamperia Romana. – 54 pp. [Neue Rote 
Liste Italiens als eBook mit etwa 400 Arten.] – PDF: http://www.iucn.it/pdf/Comitato_IUCN_Lista_
Rossa_della_flora_italiana_policy_species.pdf
Rostański K., Rostański A., Gerold-Śmietańska I. & Wąsowicz P. (2010): Evening-Primro-
ses (Oenothera) occurring in Europe / Wiesiołki (Oenothera) występujące w Europie. – Cra-
cow / Kraków: Polish Academy of Sciences, W. Szafer Institute of Botany / Instytut Botaniki im. W. 
Szafera Polskiej Akademii Nauk. – 157 pp., Ill., zahlr. graph. Darst., Kt., Format: 17 × 24 cm. – Zwei-
sprachig: Englisch und Polnisch. – ISBN: 978-83-89648-92-1. – Preis: 32 PLN / ca. 8 € [Umfassende 
Monographie mit Beschreibungen von 61 Arten, Herkunft, Verbreitungsangaben, Verbreitungskar-
ten, Farbfotos von Lebendpflanzen oder Herbarbelegen, Bestimmungsschlüssel, vgl. Murphy (2016) 
in dieser Zusammenstellung.]
Sârbu I., Ştefan N. & Oprea A. (2013): Plante vasculare din România. Determinator ilustrat de 
teren (Vascular plants of Romania. An illustrated field guide). – Bucureşti: Ed. Victor B. Victor. 
– 1320 pp., 3649 SW-Zeichnungen, 473 Farbbilder. – ISBN: 978-606-8149-08-0. – Preis: 200 RON /  
ca. 44 €.
Schröck C., Köckinger H., Amann G. & Zechmeister H. (2013): Rote Liste gefährdeter Moose 
Vorarlbergs. – Rote Listen 8. – 236 S., zahlr. Ill., graph. Darst., Kt. – ISBN: 978-3-902271-08-2. – 
Dornbirn: inatura Erlebnis Naturschau GmbH. – Preis: 15 €. – Bestellung: +43 (0)5572-23235 bzw. 
naturschau@inatura.at. – PDF: http://www.zobodat.at/pdf/Rote-Listen-Vorarlbergs_8_0001-0236.
pdf
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Schröck C., Köckinger H. & Schlüsslmayr G.  (2014): Katalog und Rote Liste der Moose Ober-
österreichs. – Stapfia 100: 1–247. – Preis: 25 €. – Bestellung: +43 (0)732 7720 521 00 bzw. 
katalogbestellung@landesmuseum.at – PDF: http://www.zobodat.at/pdf/STAPFIA_0100_0001-0247.
pdf
Schulz B. (2013): Gehölzbestimmung im Winter. – 2., aktualisierte Auflage. Stuttgart: Ulmer. – 
360 pp., über 1900 Zeichnungen. – ISBN 978-3-8001-7986-2. – Preis: 89,90 €.
Stace C., Preston C. D. & Pearman D. A. (2015): The Hybrid Flora of the British Isles. – Bristol: 
Botanical Society of Britain and Ireland. – 501 pp., zahlr. Ill. u. Verbreitungsk., Format: 30 × 21 mm. 
– Preis: £49.90 / ca. 55 €. – Website: http://bsbi.org/the-hybrid-flora-of-the-british-isles
[Imposantes Update von Stace (1975): Hybridization and the flora of the British Isles. 909 Hybriden 
werden detailliert behandelt. Den Autoren wurde dafür die renommierte „Engler Silver Medal 2016” 
verliehen!]
Stahl-Biskup, E. & Reichling J. (2016): Anatomie und Histologie der Samenpflanzen. Mikrosko-
pisches Praktikum für Pharmazeuten. 4., völlig neu bearbeitete Auflage. – Stuttgart: Deutscher 
Apotheker Verlag. – 203 pp., 194 Abb., 11 Tabellen. – ISBN: 978-3769261189. – Preis: 24,80 € [Kom-
pakte und preiswerte Einführung in die Pflanzenanatomie, nicht nur für Pharmazeuten!]
Stützel T. (2015): Botanische Bestimmungsübungen: praktische Einführung in die Planzenbestim-
mung. 3., vollständig aktualisierte Auflage. –Stuttgart: Ulmer. – 117 pp., 94 Ill. – ISBN: 978-3-8252-
8549-4. – Preis: 19,90 €.
Tison J.-M., De Foucault B. & Hallé F. (2014): Flora Gallica: Flore de France. – Mèze: Biotope 
Editions. – 1195 pp., Format: 15 × 24 cm. ISBN: 978-2366620122. – Preis: 89,00 € [Moderne Exkur-
sionsflora für Frankreich.]
Tison J.-M., Jauzein P. & Michaud H. (2014): Flore de la France méditerranéenne continentale. – 
Turriers etc.: Naturalia Publications. – 2078 pp., über 6000 SW-Zeichnungen. – ISBN: 978-2-909717-
90-6. – Preis (Hardcover): 96 €. Preis (eBook): 35 € – Website: www.floremed.com
Vašut R. J., Sochor S. & Hroneš M. (2013): Vrby České republiky [Weiden der Tschechischen Re-
publik]. – Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. – 102 pp. – ISBN: 978-80-244-4121-4. – PDF: 
http://flora.upol.cz/data/syllabuses/vrby-CR_e-verze_reduced.pdf
Weber E. (2013): Invasive Pflanzen der Schweiz. Mit Beitr. von Olivier Broennimann. – Bern: Haupt. 
–224 pp., ca. 200 Farbfotos, 100 Zeichnungen, 70 Karten, gebunden, Format: 13 × 19 cm. – ISBN: 
978-3-258-07796-3. – Preis: 40,10 €.
Weyer K. van de & Schmidt C. (2007): Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten 
(Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. – Version 1.1. – PDF: http://www.
flora.naturkundemuseum-bw.de/BestimmungMakrophyten.pdf
Weyer K. van de & Schmidt C. (2011): Bestimmungsschlüssel für die aquatischen Makrophyten 
(Gefäßpflanzen, Armleuchteralgen und Moose) in Deutschland. Band 1: Bestimmungsschlüs-
sel. – Fachbeiträge des LUGV Brandenburg 119. Band 2: Abbildungen. Fachbeiträge des LUGV 
Brandenburg 120. – Potsdam: Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (LUGV) 
Brandenburg. – 164 pp. / 375 pp., jeweils mit zahlr. Farb- und S/W-Abbildungen. – Preise: 10 € 
(Bd. 1) bzw. 20 € (Bd. 2). – Bestellung: http://www.lfu.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.310796.
de oder infoline@lugv.brandenburg.de. 
Diesen Bestimmungsschlüssel gibt es auch als Mobilschlüssel („MobileKey“) für Browser- oder 
Smartphonenutzung, zu finden auf www.offene-naturfuehrer.de
Wiesbauer H. (2015): Die Ybbs Ein Fluss macht Geschichte. Herausgegeben vom Amt der NÖ Lan-
desregierung, Abteilung Wasserbau und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft. – Wien: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft. – 208 pp. – Preis: 20 €. – Bestellung: http://www.noe.gv.at/Umwelt/Wasser/
Publikationen/Fliessgewaesser_Broschueren.print.html bzw. post.wa@noel.gv.at  [Kurzer Botanik-
Teil.]
Roloff A. & Bärtels A. (2014): Flora der Gehölze. Bestimmung, Eigenschaften und Verwendung. 
Mit Winterbestimmungsschlüssel von Bernd Schulz. 4., komplett aktualisierte und erw. Aufl. – Stutt-
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gart: Ulmer. – 912 pp., 2646 SW-Zeichnungen, gebunden, Format: 20 × 13,9 × 4,6 cm. – ISBN (Hard-
cover): 978-3-8001-8246-6. ISBN (eBook): 978-3-8001-0403-1. Preis (Hardcover): 29,90 €. Preis 
(eBook): 22,99 €.
Zeitschriften
Müller R. (Redaktion) (2014–): info flora plus. Die botanische Zeitschrift der Schweiz / Le maga-
zine botanique suisse. – ISSN: 2297-3443 – https://www.infoflora.ch/de/allgemeines/downloads.html 
[Jährlich erscheinendes, vorbildlich gestaltetes, halbpopuläres Magazin über die Schweizer Flora, 
das von verschiedenen botanischen Institutionen, Vereinen und naturkundlichen Gesellschaften der 
Schweiz getragen wird. Ein vergleichbares Magazin fehlt in Österreich leider noch!]
Sauberer N. (Redaktion) (2015–): Biodiversität und Naturschutz in Ostösterreich – Biodiversity and 
Conservation Biology in Eastern Austria (BCBEA). – ISSN: 2414-6226 – http://www.bcbea.at/
Onlineressourcen
Für Botanikerinnen und Botaniker interessante Links können auch auf der Website des Vereins zur Er-
forschung der Flora Österreichs aufgerufen werden: http://www.flora-austria.at/links.html. Hier ist aus 
Platzgründen nur eine Auswahl an interessanten, neueren Internetseiten genannt.
Bayernflora (2013−): Das Wiki zur Flora von Bayern. − http://www.bayernflora.de [Umfangreiche 
Wikiflora von Bayern mit dem Kernbereich „Botanischer Informationsknoten Bayern“: Steckbriefe 
mit Verbreitungskarten, Checkliste, Rote Liste u. v. a.]
Buttler K. P. & Thieme T. (Eds.) (2016): Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 8. 
Frankfurt am Main, August 2016. − http://www.kp-buttler.de [Laufend aktualisierte Webversion von 
Buttler K. P. & Hand R. (2008): Liste der Gefäßpflanzen Deutschlands. – Kochia Beih. 1: 1–107.]
Deutschlandflora (2011−): Deutschlandflora − WebGIS. − https://deutschlandflora.de/map.phtml. 
– [Detaillierte, ständig aktualisierte Webversion von Bettinger & al. (2013) mit allen, ca. 4000 
Verbreitungskarten. − Bettinger A., Buttler K. P., Caspari S., Klotz J., May R. & Metzing D. 
(Eds.) (2013): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands. – Schiffweiler: Netz-
werk Phytodiversität Deutschlands e. V.; Bonn: Bundesamt für Naturschutz. – 912 pp., 3000 Karten. 
– ISBN 978-2-7843-5319-7.]
Drescher A., Nimis P. L. & Schlatti F. (2011): Bestimmungsschlüssel für die in Österreich heimi-
schen und häufig im Freiland kultivierten Gehölze. – http://dbiodbs.univ.trieste.it/carso/chiavi_
pub21?sc=480 [Dichotomer Online-Bestimmungsschlüssel des Project „Dryades“ (Universität Triest) 
in Kooperation mit Botanikern der Universität Graz.]
Euro+Med (2006–): Euro+Med PlantBase – the information resource for Euro-Mediterranean 
plant diversity. – http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ – Berlin-Dahlem: Botanic Garden and Bota-
nical Museum. [Schon länger existierende, sehr wichtige Datenbank (Checkliste) zur Flora Europas 
und des Mediterranraums, die mittlerweile bei einem Bearbeitungsgrad von 95 % (!) angelangt ist.]
Flora Ionica Working Group (2016−): Flora Ionica – An inventory of ferns and flowering plants 
of the Ionian Islands (Greece). − http://floraionica.univie.ac.at/
Flora-On (2014−): Flora de Portugal Interactiva. − Sociedade Portuguesa de Botânica. − http://flora-
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